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Bu yüzyılda, hepimiz, kocaman binalar gör­meye alıştık. Bu kocaman binaların hepsini kendi gözümüzle görmüş olmasak da, resim­lerinden tanıyabiliriz onları. Ayrıca, zihnimiz­de oluşmuş bir kavramı var büyük, anıtsal 
binaların.
Ama altıncı yüzyıl başında hiç böyle şeyler yoktu. 
Şimdi herhangi bir büyük bina olarak baktığınız 
Aya Sofya’yı altıncı yüzyıl koşullarında ilk kez 
gördüğünüzü hayal etmeye çalışın. Kolay olmaya­
bilir hayal etmesi, ama siz de hissedeceksiniz, bu 
yapıyı görenlerin ona duyduğu hayranlığı.
Zaten anıtı yaptıran Iustinianos da, resmi açılışta 
binaya girince, “seni geçtim, ey Süleyman!” diye 
haykırmaktan kendini alamamıştı.
Hikâye böyle anlatılmış: Iustinianos binaya girince
All o f us in this century are accustomed to seeing huge buildings, and even if we have not seen the most famous with our own eyes we recog­nise them from pictures and films. We all have a mental concept o f colossal, monumental 
buildings.
But early in the 6th century there was no such thing. 
Try looking at Hagia Sophia, not as you do any large 
building today, hut imagining yourself back fourteen 
centuries in time and seeing it for the first time. This 
may not be easy, but you will at least get an idea of 
the wonder which people felt then.
When Justinian, patron o f this great church, entered 
it at the inauguration, he exclaimed, “I  have sur­
passed you, O Solomon!”
It is not surprising that he saved this remark for the
daha çok heyecanlanıyor. Bana da çok anlaşılır 
geliyor böyle olması. Binanın içi, dışına göre, bir­
kaç kat daha etkileyici. O görkemi kelimelerle 
yeniden-üretmeye kalkışmak gibi bir küstahlık et­
meden, olabilecek en kuru dille bunun maddi 
öğelerini anlatmaya çalışayım.
Roma’da Hristiyanlık resmen kabul edilince, dini 
amaçla yapılmamış binalar da ibadet yeri olarak 
belirlenmişti. Bunlardan bazıları, genellikle mah­
keme olarak kullanılan ve “bazilika” adıyla tanı­
nan dikdörtgen yapılardı. İnsanoğlu muhafaza­
kârdır; böyle bir binada ibadete başlayan ilk Hris- 
tiyanlar daha sonra kiliseler inşa edilince aynı pla­
nı uyguladılar. Dolayısıyla bazilika en yaygın kili­
se tipidir.
Ama insanoğlu aynı zamanda devrimcidir. Bili-
interior. I f  you ask me, the inside is many times more 
spectacular than the outside. Without being so pre­
sumptuous as to attempt to reconstruct that impres­
sive sight in words, I will touch on its main features 
and the, concepts of its design.
When Christianity was adopted as the official reli­
gion o f Rome, many secular buildings were trans­
formed into places o f worship. These included rectan­
gular buildings known as basilicas which mainly 
served as law courts. Human beings are conservative 
creatures, and once the early Christians had begun 
to worship in buildings o f this type, they went on 
applying the same plan to later churches. Thus the 
basilica became the most widespread form o f church. 
But human beings are also revolutionary by nature, 
and cannot resist adding something new even when
Inside the building 107 columns on the ground floor and gallery share the weight of the dome and other lesser elements. These columns are made 
o f precious marbles brought here from lands far and wide.
nen biçimler ve kalıplarla, “bilinenin rahatlığı” 
içinde bir şeyler yaparken, o biçim ve kalıplara 
yeni bir şeyler eklemeden de duramaz. Zamanla 
bu bazilikalara, daha çok “dekoratif” nitelikte, 
kubbeler eklendiğini biliyoruz. Örneğin İstan­
bul’da ayakta duran en eski kiliselerden, Samat- 
ya’daki Ayios Ioannis’te muhtemelen böyle bir 
kubbe vardı.
“Dekoratif’ diyorum, çünkü bu kubbeler binanın 
üstünü kapatmak için başvurulan aslî öge olarak 
yapılmamıştı. Kiremitle kapanan bazilika çatısında 
kubbe olsa da olur, olmasa da.
Klasik çağda bütün bir binanın üstünü örtmek için 
kubbe kullanılmıştı. Bunların en iyi örneği Ro- 
ma’daki Parthe- 
non’dur. Ama bunlar, 
dairevi yapılardı. Aya 
Sofya, kubbenin aslî 
yapısal öge olarak 
kullanıldığı ilk dik­
dörtgen (temelde, bir 
bazilika) binadır.
Böylece, daha sonra 
yüzlerce binada kul­
lanılacak olan “pan­
dantif’ öğesi icat edil­
di.
Bu başlı başına son 
derece önemli bir ye­
nilikti. Ama imparato­
run kiliseyi yapma 
işini verdiği iki mi­
mar, Anthemios ile 
Isidoros, bir dâhiyane 
buluş daha yaptılar; 
bu da, doğu-batı yönünden ana kubbeyi destekle­
yen iki yarım kubbeydi. Bunların eklenmesi, bina­
ya, iç mekânda özellikle belirginleşen büyük bir 
genişlik etkisi kazandırdı. Aya Sofya’dan içeri gi­
rince sizi şaşırtan o görkemlilikte bu yarım kub­
belerin önemli bir payı vardır.
Merkezi kubbenin yerden yüksekliği 55,6 metre­
dir. Çapı ise, 31-32 metredir. Yapılışından kısa bir 
süre sonra deprem yüzünden çökmüştü. Bina ya­
pılırken ölen mimar Anthemios’un yeğeni genç 
Isidoros onun yerinde çalışıyordu. Deprem ve çö­
küntüden sonra Isidoros kubbenin basıncını azalt­
mak için kubbe kasnağını yükseltti; bu onarım sı­
rasında, kubbe tam bir daire olmaktan çıktı.
Bu tip binalarda kubbe ağırlığı, mühendislik açı­
sından en önemli sorundur: Bu muazzam kitle 
yalnız aşağıya değil, yanlara doğru da büyük bir 
basınç yaratır. Yatık kubbelerin yanlara basıncı 
daha fazla olur.
Sözünü ettiğim yarım kubbeler, sağlam dayanak
they are following accepted norms. One innovation 
was the addition o f domes to these basilicas, largely 
fo r  their decorative fu n c tio n . One o f the oldest 
churches still standing in Istanbul, St. Jo h n ’s in 
Samatya, is thought to have had such a dome.
I say “decorative”, because these domes were not built 
as an essential part o f the roofing system but as an 
optional feature superimposed on the tiled roofs. In 
the classical world, domes had already been used to 
cover an entire building, the finest example being the 
Parthenon in Rome. But these buildings were circu­
lar, whereas Hagia Sophia was rectangular. The first 
step was to divide part o f this rectangle into a square 
in which the circular dome would fit, but then in
order to use the dome 
as a true roofing ele­
ment it was necessary 
to f in d  a solution for  
the spaces left at the 
corners o f the square. 
Hence the pendentive 
was invented, a nd  
subsequently used in 
hundreds a n d  thou­
sands o f buildings over 
the centuries.
This alone was a 
m om entous in n o va ­
tion. B ut the two 
architects, Anthemios 
a n d  Isidoros, whom  
the em peror had  
entrusted with the task 
of building his church 
devised another amaz­
ing invention. This was the use o f two semidomes to 
support the main dome to east and west. This struc­
tural change also added significantly to the impres­
sion o f space within the building. The overwhelming 
grandeur which astounds you as you enter Hagia 
Sophia owes a great deal to those semidomes.
The central dome is 55.6 metres above the ground, 
and its diameter varies from 31 to 32 metres. The first 
dome collapsed in an earthquake shortly after the 
church was completed, and  Isidoros, nephew o f 
Anthemios who died during its construction, had to 
rebuild it himself. In order to reduce the pressure on 
the dome, he increased the height o f the drum, and 
in the course o f this work the dome became slightly 
elliptical.
The enormous weight o f the dome poses a major engi­
neering challenge in such buildings, since they create 
huge pressure not only in a downward direction, but 
outwards too. Depressed domes exert slightly greater 
pressure to the horizontal.
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oluşturdukları için, Aya Sofya, uzun tarihi boyun­
ca, o yönlerden fazla sıkıntı çekmemiştir. Ama 
kuzey-güney yanlarındaki kemerler o kadar kuv­
vetli değildi. Nitekim Mimar Sinan, 16. yüzyılda, 
bugün de dışarıdan gördüğümüz ek destek duvar­
larını yaparak binayı bir kere daha takviye etme 
gereğini duymuştu.
Bina içinde, birinci ve ikinci katlarda 107 sütun 
kubbenin ağırlığını -değinilen daha büyük öğele­
rin yanısıra- paylaşır. Bunlar dünyanın dört buca­
ğından bulunup getirilmiş çok güzel ve değerli 
mermer sütunlardır.
Bina yapmak, bir bakıma, gemi yapmaya benzer. 
Bir teknede direkler sağlam bir şekilde ipler ve 
tellerle nasıl gövdeye 
bağlanmak zorundaysa,
Aya Sofya gibi büyük ve 
karmaşık bir yapıda da 
tonozlar gibi bütün mi­
mari öğeleri, kemerler, 
sıkı sıkı ve sağlam bir şe­
kilde birbirine bağlar.
Aya Sofya bu bakımdan 
karmaşık ve olağanüstü 
bir mimari örgütlenmedir.
Bizans’ın en parlak dö­
nemi herhalde Iustinia- 
nos dönemiydi. Bu yıl­
larda Aya İrini yeniden 
yapıldı. Küçük Aya Sofya 
(Sergios ile Bakhos) ve 
şimdi Saraçhane’de yı­
kıntılarını gördüğümüz 
Polyeaktos inşa edildi. İl­
ginç olan, Bizans’ın yıkı­
lışına kadar geçen 800 
küsur yıl içinde Aya Sof­
ya’nın boyutlarına eriş­
mek şöyle dursun, on­
dan alınabilecek mimarî 
derslerini uygulayan her­
hangi bir kilisenin yapılmamış olmasıdır. Aya Sof­
ya çapında ve klasında ibadethaneleri Müslüman 
Osmanlılar inşa ettiler.
Bu yolda ilk önemli yapı İstanbul’daki Bayezid 
Camii’dir. Burada da Aya Sofya’daki yarım kubbe­
lerin kullanıldığını görürüz. Ama temeldeki planın 
ve soyut öğelerin bu sefer bir cami bünyesinde 
kusursuz bir estetiğe dönüştürülmesinin en iyi ör­
neği Süleymaniye’dir. Aya Sofya’yı iyi inceleyen, 
ayrıca onaran Sinan, oradaki bazı kusurları da gi­
derir. Bu caminin içini özellikle çok yalın bırak­
makla sanki “mimari kendini anlatsın" demiştir. •
* Murat Belge, yazar.
Since the semidomes provide adequate support, 
Hagia Sophia has not suffered particularly in that 
respect. However, the arches to the north and south 
were not so strong, which is why they had to be rein­
forced with buttresses by Mimar Sinan in the 16th 
century.
Inside the building 107 columns on the ground floor 
and gallery share the weight o f the dome and other 
lesser elements. These columns are made o f precious 
marbles brought here from lands fa r  and wide. 
Constructing a building is in one sense similar to 
constructing a ship. Just as the masts must be tied 
firmly by ropes and cables to the hull, so in a large 
and complex building such as Hagia Sophia, all the
architectural elements  -  
such as vaults and arch­
es must be firm ly  con­
nected together. In this 
respect, Hagia Sophia is 
an extraordinary exam­
ple o f  arch itectura l 
organisation.
The reign o f Justinian is 
probably the height o f  
Byzantine achievement, 
the period from which the 
church o f Hagia Eirene, 
the church o f Sergius and 
Bacchus a n d  the 
Polyeaktos whose ruins 
can still be seen at 
Saraçhane all date. It is 
curious tha t fro m  this 
point up to the collapse of 
the B yza n tin e  Empire < 
eight hu n d red  years  
later, no other church  
was built according to 
the architectural princi­
p les o f  Hagia Sophia, 
never m in d  reach the 
same scale. That had to wait for the Ottomans.
The first major building o f this order was Bayezid 
Mosque in Istanbul, which employs semidomes on 
the lines o f Hagia Sophia. However, the Siileymaniye 
Mosque is the finest example o f the same fundam en­
tal plan and abstract elements transformed into an 
exquisite aesthetic. Siileymaniye’s architect Sinan 
had closely examined Hagia Sophia, to which he 
had also carried out repairs, and in his own design 
he overcame some o f its faults. The studied simplicity 
of Siileymaniye’s interior enables the architecture to 
speak for itself. ,
* Murat Beige, writer.
Aya Sofya, kubbenin aslî yapısal öge olarak kullanıldığı ilk 
dikdörtgen binadır./ Hagia Sophia is the first non-circular build­
ing to employ the dome as a fundamental structural element.
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